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З’ясуймо роль кожного елемента у системі реформування навчального процесу в нашому уні-
верситеті.
Моніторинг студентського середовища включає складання анкет за допомогою Google форм,
безпосередньо проведення опитування, аналіз відповідей і написання рекомендацій, реалізація
яких допоможе вирішити існуючі проблеми та покращити навчальний процес. Протягом одного
навчального семестру може бути проведено від 9 до 20 опитувань, залежно від різних внутрішніх
і зовнішніх факторів. Наприклад, у 2013/2014 н.р. було проведено 12 опитувань, наступного року
їх було 27. У 2015/2016 поточному році їх поки 8. Обов’язковою є оцінка навчального процесу за
семестр, що проводиться після сесії, яка дає змогу побачити комплексну картину навчального
процесу студентів усього університету.
Моніторинг – це можливість кожного студента висловити свою думку і бути почутим. Тому
це один із найголовніших напрямів діяльності САР. Окрім цього, проведення опитування – це
серйозне наукове дослідження, в якому молодь випробовує свої аналітичні здібності. І коли сту-
денти бачать результати анкетування у вигляді змін у структурі екзаменаційного білету, змін не-
зручного розкладу чи дозволу на безперешкодний цілодобовий доступ до гуртожитків його меш-
канцями ще до того, коли це було затверджено на державному рівні, тоді в них з’являється
довіра як до лідерів студентського самоврядування, так і до адміністрації університету.
Не менш важливим напрямом діяльності Студентської академічної ради є оперативне реагу-
вання на звернення студентів про порушення їх прав. Такі звернення стосуються здебільшого не-
добросовісного виконання своїх обов’язків науково-педагогічними працівниками та їх некомпе-
тентності; чи використання застарілої інформації на заняттях. Отримавши письмову заяву, члени
САР з’ясовують ситуацію, опитуючи студентів інших груп, курсів і факультетів. Після цього
звертаються до адміністрації з проханням відповісти на запит студентів. Неодноразово викладачі
внаслідок звернення студентів були замінені.
Окрім навчання студенти захоплюються наукою, ніколи не є байдужими до соціальних про-
блем, виховують у собі любов до мистецтва. Багатотисячна університетська спільнота має своїх
героїв, які у вільний від навчання час організовують заходи різного характеру на різноманітні
теми для особистісного та професійного розвитку всіх студентів.
Ще одним способом підвищення якості освіти є співпраця із студентськими організаціями
інших навчальних закладів, оскільки створюється простір активних, цілеспрямованих і готових
до роботи людей, які прагнуть змінити систему, діляться досвідом і спонукають один одного до
більшої продуктивності. Студент бачить, що він не один, а отже з’являються сили для нових
звершень.
Для продуктивної роботи студентського самоврядування необхідно встановити його чітку
структуру і розподілити повноваження. Це полегшує роботу як активістам, так і студентам, які
тільки хочуть приєднатись до команди залежно від своїх вподобань або мають конкретні пропо-
зиції щодо вирішення певної проблеми. Всі органи студентського самоврядування мають керува-
тись принципами чесності, відкритості і прозорості.
Кожен університет має свої особливості, але явище студентоцентризму має бути скрізь. ВНЗ
надає освітню послугу, тобто дає професійні знання, але форма надання цих послуг повинна орі-
єнтуватися на молодь. І студентство у вигляді свого особливого органу – студентського самовря-
дування знаходить власну формулу успішного якісного навчального процесу в рамках свого уні-
верситету.
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ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА У СИСТЕМІ РОЗВИТКУ
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ
Постійно зростаючі вимоги ринку праці щодо сукупності компетентностей випускників еко-
номічних університетів призводять до необхідності побудови освітнього процесу за студентоце-
нтрованою моделлю, за якою зміст і організація освіти формуються виходячи не із наявних ре-
сурсів (наукових, педагогічних, методичних тощо), а з планованого кінцевого результату. Значна
роль у цьому процесі надається методам активного пізнання, методам програмованого навчання,
самоосвіті та дистанційному навчанню.
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Згідно Положення МОН України «Про дистанційне навчання», дистанційне навчання — інди-
відуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини,
який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасни-
ків навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психо-
лого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.
Запровадження дистанційних технологій у освітній процес КНЕУ зумовлене такими чинни-
ками. З одного боку, це зумовлено стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних техноло-
гій, який закладає фундамент для реалізації дистанційного навчання у світовому інтернет-
просторі, що нівелює відстані між особистостями та інформацією. З іншого боку:
9 поширенням міжнародної академічної мобільності студентів через систему подвійних ди-
пломів, включне навчання, дистанційну форму навчання,
9 підвищенням інтенсивності трудової діяльності та зростаючою конкуренцією за робочі
місця, несприянням з боку роботодавців поєднання студентами роботи і навчання, роботою сту-
дентів за кордоном, наявністю власного бізнесу,
9 структурою ринку освітніх послуг, де сектор університетської дистанційної освіти є ще
недостатньо розвиненим: є тільки 9 вузів, у яких реалізовано повний цикл дистанційної освіти —
дистанційну форму навчання, інші вузи або поєднують форми навчання (наприклад, є заочно-
дистанційна форма навчання), або використовують дистанційні технології як засіб підтримки на-
вчального процесу за іншими формами,
9 широкою популярністю освітніх інтернет-порталів, що пропонують відкриті безкоштовні
масові он-лайн курси (Prometheus, Coursera тощо).
Виходячи із зазначених передумов і базуючись на Законі України «Про вищу освіту» та від-
повідні положення, дистанційне навчання у КНЕУ реалізується за такими напрямами:
9 застосування дистанційної форми як окремої форми навчання; в результаті одержується
диплом про вищу освіту державного зразка; цільовою аудиторією є громадяни України, які тим-
часово або постійно навчаються або працюють за кордоном, особи проживають у географічно
віддалених від ВНЗ населених пунктах, особи з особливими потребами, особи, які спроможні са-
мостійно або прискорено опанувати навчальні програми, магістри (як альтернатива заочній фор-
мі навчання);
9 використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання за різними
формами як допомоги у організації навчального процесу для студентів КНЕУ денної та заочної
форм навчання бакалаврату, магістратури, для слухачів англомовних магістерських програм
MBA, MIM, слухачів Інституту БО, Інституту ПК, Інституту ІКТС;
9 розробка дистанційних курсів «на продаж» стороннім споживачам ринку освітніх послуг
з подальшим одержанням сертифікату державної установи або сертифікат КНЕУ; націлене на
підприємців, фахівцівз економіки і фінансів, студентів інших вузів, викладачів, що потребують
підвищення кваліфікації тощо.
Дистанційна форма навчання у КНЕУ запроваджена з метою поширення доступу громадян до
освітньо-професійних програм вищої освіти з використанням сучасних інформаційних ресурсів;
реалізації навчальних і наукових ресурсів КНЕУ та підвищення якості навчання за рахунок інно-
ваційних методів навчання, в тому числі індивідуального підходу у навчанні; розвитку особисто-
сті з метою подальшого самостійного навчання впродовж життя. Навчання за дистанційною фо-
рмою здійснюється у галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю
«Економіка» (спеціалізації «Економіка підприємства», «Міжнародна економіка», «Управління
персоналом та економіка праці») та у галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціаль-
ностями «Облік та оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Марке-
тинг». Дистанційне навчання в КНЕУ реалізується через Інститут дистанційних технологій на-
вчання, який забезпечує організаційне, адміністративне, методологічне та технологічне
супроводження процесу дистанційного навчання.
З 2015—2016 н.р. у КНЕУ на кількох спеціальностях розпочате навчання за дистанційною
формою. Студенти, які наразі здобувають економічну освіту в Університеті за такою формою,
паралельно навчаються або працюють у Польщі, Чехії, Нідерландах, Німеччині, США, Туреччи-
на, Казахстані, Україні. Навчання за дистанційною формою здійснюється у системі Moodle, інте-
грованої в інформаційну систему Університету, доступ до якої можливий з будь-якої точки світу
та будь-якого пристрою через мережу інтернет.
На підставі отриманого за цей час досвіду та аналізу наукових досліджень у галузі дистанцій-
ної освіти, нами були виявлені проблеми такої організації навчання с точки зору студентоцент-
ризма. Оскільки під час дистанційного навчання немає безпосереднього контакту викладача і
студента, викладач немає налагодженої системи зворотного зв’язку (якщо і є, то зворотній
зв’язок дещо відтермінований). А студент має 100 % самостійне навчання, що вимагає правиль-
ної мотивації та правильної системи контролю. Тому для якісного формування відповідних ком-
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петентностей (загальних та фахових) необхідне одночасне обґрунтоване планування результатів
навчання, визначення способів їх досягнення та розробка системи моніторингу результатів на-
вчальної діяльності студентів.
У результаті обговорення цих проблем і шляхів їх вирішення на науково-методичному семі-
нарі «Дистанційні технології в освіті», що проводиться на базі кафедри інформатики та системо-
логії та Інституту дистанційних технологій навчання, колегами з кафедри інформатики та систе-
мології були сформовані пропозиції, наведені у тезах доповідей, поданих на конференцію.
Зокрема, технологія планування результатів навчання за дистанційною формою та адаптація сис-
теми моніторингу результатів навчальної діяльності студентів дистанційної форми навчання була
формалізована доцентами кафедри Ю.М. Красюк і Л.М Петренко. у доповіді «Моніторинг фор-
мування інформатичних компетентностей майбутніх економістів у контексті студентоцентриз-
му». Втім, якщо сукупність результатів навчання та системи їх моніторингу має бути інваріант-
ною для всіх форм навчання для кожної конкретної спеціальності / спеціалізації, то способи їх
досягнення для дистанційної форми є певною мірою унікальними.
Але технологія навчання, яка реалізується на дистанційній формі, є по суті технологією про-
грамованого навчання, концепція якої була розроблена на основі кібернетичного підходу ще в
50—60 роках ХХ сторіччя Б.Ф. Скінером, П.Я. Гальперіним та іншими. Важливий внесок зроби-
ли Н.Ф. Тализіна та Ю.І. Машбиць, які досліджували психологічні та педагогічні аспекти адміні-
стрування навчальної діяльності студентів. Програмоване навчання — це навчання за заздалегідь
розробленою програмою, в якій виклад матеріалу, що вивчається, має чітку логічну структуру
алгоритму, що розділяє навчальний матеріал на невеликі частини (кроки, кванти, порції).
Основні дидактичні принципи програмованого навчання — послідовність, доступність, сис-
тематичність, самостійність — є основою розробки дистанційних курсів у системі Moodle. Кон-
цепція програмованого навчання студента з безперервним моніторингом результатів навчальної
діяльності реалізується в цій системі за допомогою побудови або лінійної послідовності сторінок
(наступна відкривається, якщо пройдена попередня), або розгалужена, яка дозволяє диференцію-
вати навчальний процес і будувати індивідуальну траєкторію навчання кожного студента. Така
система розгалужень забезпечує гнучке адаптування системи дистанційного навчання під потре-
би конкретного студента та рівень його знань, що сприяє підвищенню мотивації студента і, в ре-
зультаті, дозволяє формувати відповідні компетентності в найефективніший спосіб.
Таким чином, розбудова за усіма напрямами дистанційної освіти у системі освітньої діяльнос-
ті університету на засадах студентоцентризма, сприятиме зростанню конкурентоздатності наших
випускників і підвищенню рейтингу КНЕУ на ринку освітніх послуг.
Скляр І.Д., к.е.н.,
доцент кафедри фінансів і кредиту,
начальник навчально-методичного відділу змісту
освіти Сумського державного університету
ОЦІНЮВАННЯ У СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНІЙ МОДЕЛІ
Результатом розвитку європейського простору вищої освіти станом на 2005 рік стали значні
зрушення у сфері забезпеченні якості вищої освіти, в тому числі прийняття Стандартів і рекоме-
ндацій щодо забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти (ESG – «Стандарти і ре-
комендації») – перша версія. Нову редакцію цього документу було ухвалено на Міністерській
конференції у Єревані у травні 2015 року [1]. Одною із основних відмінностей документа редак-
ції 2015 року від редакції 2005 року є наявність стандарту 1.3 «Студентоцентроване навчання,
викладання та оцінювання», який визначає вимоги (стандарт), яким повинні відповідати навча-
льні заклади щодо визнання їх моделі навчання студентоцентрованою – «навчальні заклади по-
винні забезпечувати таке викладання програм, що заохочує студентів до активної участі у тво-
ренні навчального процесу, і таке оцінювання студентів, що відображає цей підхід» [1, с. 11].
Тому актуальність удосконалення процедур оцінювання у вітчизняних вишах визначається пере-
дусім вимогою дотримання ESG.
Стандарти і рекомендації визначають орієнтири для формування системи оцінювання у ви-
щих навчальних закладах, на відповідність у тому числі цим орієнтирам буде оцінюватися сис-
тема внутрішнього забезпечення якості у вишах.
Оцінювання осіб, що навчаються, є центром студентоцентрованої моделі – саме оцінювання
робить модель навчання студентоцентрованою. Зокрема, Пол Рамсдер зазначає «Оцінювання і є
освітньою програмою» [4]. Зміст цього твердження розкрито у Рекомендаціях щодо прийняття
